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El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  como  objetivo  general  determinar  la  
Influencia  del Programa de Educación Sexual, basado en la aplicación de métodos de 
planificación familiar, en el mejoramiento  de  la  calidad  de  información  sexual  en  
los  alumnos  y  alumnas  de  la  carrera profesional de Enfermería técnica del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Simón Bolívar” de Amotape – Paita, 2016. 
 
La muestra de investigación de 52 alumnos y alumnas de Enfermería Técnica del Instituto Superior 
 
Tecnológico “Simón Bolívar” de Amotape –  Paita, el diseño del estudio es pre experimental,  tipo 
 
de  estudio  descriptivo  explicativo;  La  información  se  obtuvo  mediante  un  
cuestionario  tomado como  pre  y  pos  test,  con  un  valor  de resultados  que  
fueron  interpretados,  comprobados  y graficados para dar validez a la investigación, se hizo 
uso de   la prueba T-student, con un valor de 
95%  de  confiabilidad.  Se  aplicó  un  programa para  dar  respuestas  a los objetivos  
previstos  en el estudio y para aceptar la hipótesis general como El   Programa de Educación 
Sexual, basado en la aplicación   de   métodos   de   planificación   familiar,   mejora   
significativamente   la   calidad   de   la información sexual en los alumnos y alumnas de la 
Carrera Profesional de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Público “Simón 
Bolívar” Amotape – Paita. 
 
 
Los resultados de la investigación después de la aplicación del programa determinan que , el 32.69% 
 
de los estudiantes tienen un nivel alto de nivel de calidad de información sexual, 65.38% tienen 
niveles  medios  de  calidad  de  información  sexual  y  un  alumno    tiene  nivel  
bajo  de  calidad  de información sexual, confirmando que la aplicación del programa de 
Programa de Educación Sexual, basado  en  la  aplicación  de  métodos  de  planificación  
familiar,  influyó  en  el  mejoramiento  de  la calidad  información  sexual  en  los  
alumnos  y  alumnas  de  la  Carrera  Profesional  de  Enfermería Técnica del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Simón Bolívar” Amotape – Paita. 
 










The present research work aims general determine the influence of the sex education programme, 
based on application of methods of family planning, improving the quality of sexual information in 
students of the professional career of technical nursing from the technological top Institute public 
"Simón Bolívar" of Amotape - Paita, 2016. 
 
It  shows  of  research  of  52  students  and  students  of  nursing  technical  of  the  
Institute  Superior technological "Simón Bolívar" of Amotape-Paita, the design of the study is pre 
experimental, type 
of study descriptive explanatory; The information is obtained through a questionnaire taken as pre 
and pos test, with a value of results that were interpreted, proven and plotted to give validity to the 
research, is made use of the test T-student, with a value of 95% of reliability. Is applied a program 
for give  answers to  them objectives planned in the study  and for accept the hypothesis 
general 
 
as  the  program  of  education  Sexual,  based  in  the  application  of  methods  of  
planning  family, improves  significantly  the quality  of  it  information  sexual  in  them  
students  and  students  of  the career professional of nursing technical of the Institute upper 




Determine the results of the investigation after the implementation of the programme which the 
 
32.69% of students have a high level of quality of sexual information, 65.38% have levels of quality 
 
of sexual information and a student has low level of quality of sexual information, confirming that 
the implementation of the programme of sex education program, based on the application of family 
planning methods , he influenced the improvement of the quality of sexual information in students 
of  the  professional  career  of  the  public  technology  Institute  "Simón  Bolívar"  
technical  nursing 
 
Amotape - Paita. 
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